2　地域連携教育をめぐる評価・検証の研究（評価検討会）（Ⅱ　松本大学地域連携教育の検証（大学教育・学生支援推進事業【テーマB】選定事業「若者の地元定着につなげる地域活動の支援 : 地域まるごとキャンパス「地域づくり考房『ゆめ』の実践」」の一環として） by 松本大学地域総合研究センター
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